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domèstica: 
 secció a càrrec de Xavier Monteys
Comencem amb un recull. Una col·lecció de 114 coses que 
mostren els interessos d’aquesta secció i al mateix temps 
són l’esbós d’un possible índex d’aquesta part de la revista 
en números successius.
Si fos un article, el títol podria ser: El que hem menjat. 
És el llibre que obre aquesta col·lecció i que per diverses 
raons pot representar-ne el sentit. En primer lloc perquè 
diu exactament el que la col·lecció és, un recull d’elements 
amb els quals ens hem nodrit i ens continuem nodrint des 
del punt de vista de l’arquitectura de la casa. Igual que en 
el recull de Josep Pla, que passa revista des de la carn i el 
peix fins al cafè o els cigars, aquí trobarem des d’una plaça, 
la del polígon de Montbau, fins a unes setrilleres o alguna 
cosa inclassificable, però no menys important, com ara 
l’article 47 de la Constitució.
També és oportú perquè és un llibre sobre el menjar, en 
el sentit més genèric, i això, el menjar, és encara una de les 
coses que distingeix la casa d’altres construccions. Seguint 
el comentari de Montaigne «l’home és un animal que gui-
sa», podríem dir que la casa és un edifici on es pot cuinar. 
I potser encara podem trobar un motiu més, i és la ma-
teixa manera en què està pensat el llibre de Pla. Tot i que 
parla de la cuina local, no deixa de ser crític amb alguns 
plats, i fins i tot amb la qualitat d’alguns ingredients. De 
fet, no és un llibre de «receptes», malgrat que es pot cui-
nar seguint els seus consells. No dóna fórmules; dóna ide-
es. Aquest vol ser el to d’aquest primer contacte amb els 
lectors, i esperem que el dels propers números.
1 PLA, Josep. El que hem menjat. Destino, Barcelona, 1972.  
Lo que hemos comido (traducció de Pedro Gómez Carrizo),  
Destino, Barcelona, 1997.
We start with a compilation, a collection of 
114 things that express the interests of this 
section and also outline a possible index 
for successive issues of this part of the 
magazine.
If it were an article, it might be entitled: El 
que hem menjat, like the book that opens 
this collection which, for various reasons, 
might be seen to represent its meaning. 
Firstly, because it says exactly what the 
collection is—a collection of elements that 
have fed us, and that continue to feed us 
from the viewpoint of the architecture of 
the home. As in Josep Pla’s compilation, 
which reviews everything from meat and 
ﬁsh to coﬀee and cigars, here we will ﬁnd 
everything from a square (the one in the 
Montbau complex), to a cruet, or something 
unclassiﬁable, but no less important, such 
as article 47 of the Spanish Constitution.
The book is also appropriate because it is 
a book about eating in the broadest sense, 
and eating is still one of the things that dis-
tinguish the home from other constructions. 
In keeping with Montaigne’s observation 
that “man is the only animal who cooks”, 
we might say that the house is a building in 
which it is possible to cook.
And perhaps there is yet another reason, 
and this is the way in which Pla’s book is 
conceived. Although it deals with local 
cuisine, it is still critical of some dishes, and 
even of the quality of some ingredients. In 
fact, it is not a book of “recipes”, though it 
is possible to cook according to his advice; 
he does not give formulas, he gives ideas. 
This is the tone we aim to give this initial 
contact with our readers and, hopefully, to 
the coming issues.
1 PLA, Josep. El que hem menjat. Destino, 
Barcelona, 1972. Lo que hemos comido 
(tranlated by Pedro Gómez Carrizo), Destino, 
Barcelona, 1997. 
Empezamos por una recopilación. Una colec-
ción de 114 cosas que muestran los intereses 
de esta sección y esbozan al mismo tiempo 
un posible índice de esta parte de la revista 
en los números sucesivos. 
Si fuese un artículo, el título podría ser Lo 
que hemos comido, el libro que abre esta 
colección y que por diversas razones puede 
representar su sentido. En primer lugar 
porque dice exactamente lo que la colección 
es, una recopilación de elementos con los 
que nos hemos alimentado y continuamos 
nutriéndonos desde el punto de vista de la 
arquitectura de la casa. Igual que en la reco-
pilación de Josep Pla, que pasa revista a todo, 
desde la carne y el pescado hasta el café o 
los cigarros, aquí encontraremos desde una 
plaza, la del polígono de Montbau, hasta 
unas vinagreras, o alguna cosa inclasiﬁcable, 
pero no menos importante, como el artículo 
47 de la Constitución. 
El libro también es oportuno, porque versa 
sobre la comida en su sentido más genérico, 
y comer sigue siendo una de las cosas que 
distingue a la casa de otras construcciones. 
Siguiendo el comentario de Montaigne, “el 
hombre es un animal que guisa”, podríamos 
decir que una casa es un ediﬁcio en el que se 
puede cocinar. 
Y quizá todavía podríamos encontrar un 
motivo más, y es propiamente la forma en 
que el libro de Pla está pensado. Aunque 
habla de cocina local, no deja de ser crítico 
con algunos platos, e incluso con la calidad 
de algunos ingredientes. De hecho, no es un 
libro “de recetas”, aunque se puede cocinar 
siguiendo sus consejos. No da fórmulas, da 
ideas. Como el tono que se pretende dar 
a este primer contacto con los lectores y 
que esperamos continúe en los próximos 
números. 
1 PLA, Josep. El que hem menjat. Destino, 
Barcelona, 1972. Lo que hemos comido 
(traducción de Pedro Gómez Carrizo), 
Destino, Barcelona, 1997.
«Domèstica». Així hem batejat aquesta secció, que 
s’ocuparà de l’habitatge i d’allò que li és pròxim.  
Si acceptem el terme urbanística com a ‘ciència de la 
ciutat’, proposem domèstica com a ‘ciència de la casa’: 
aquest és el sentit del nom. Col·laboren en aquesta 
secció Eduard Callís i Anna Puigjaner a més d’altres 
col·laboradors ocasionals.
El que hem menjat1
“Domestics.” This is the name we have given 
to this section, which will be looking at the 
home and everything related to it. If we accept 
the term urbanistics as the science of the city, 
we propose “domestics” as the science of the 
home: this is the meaning of the word. Eduard 
Callís and Anna Puigjaner take part in this sec-
tion apart from other occasional contributors. 
What we have eaten1
“Doméstica”. Así hemos bautizado esta sección 
que se ocupará de la vivienda y de lo que les 
próximo. Si aceptamos el término “urbanísti-
ca” como ciencia de la ciudad, proponemos 
“doméstica” como ciencia de la casa: éste 
es el sentido del nombre. Colaboran en 
esta sección Eduard Callís y Anna Puigjaner, 
aparte de otros colaboradores ocasionales.
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